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Pembangunan Rusunawa Kaligawe ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan kawasan 
permukiman kumuh di Kelurahan Kaligawe Semarang. Pada kenyataannya kondisi bangunan Rusunawa 
Kaligawe yang ditempati lebih dari 5 tahun itu sudah banyak mengalami kerusakan dan belum ada 
penanganan yang serius dari Pemkot Semarang. Perubahan pola permukiman yang pada awalnya menyebar 
(kampung) yang selanjutnya, berubah menjadi vertikal (rumah susun) menyebabkan berbagai konsekuensi 
yang harus dihadapi oleh penghuni yaitu keterbatasan ruang gerak dan pola komunikasi yang berubah . 
Permasalahan tersebut mengindikasikan dampak terhadap kualitas hidup penghuni. Berangkat dari 
fenomena ini kiranya untuk dilakukan sebuah penelitian yang menilai kualitas hunian di Rusunawa 
Kaligawe.  
Kajian mengenai kualitas hidup perlu dilakukan karena dalam bidang perumahan, kualitas hidup 
dapat mengatasi kualitas lingkungan seperti kualitas lingkungan hunian, udara, air, dan lingkungan sekitar 
atau aspek manusia seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan status kepemilikan .  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi kualitas hunian di Rusunawa 
Kaligawe, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana menggunakan teori 
sebagai landasan dalam mencari variabel penelitian. Teknik sampling  yang digunakan yaitu proportional 
random sampling, dengan menyebar sample pada setiap Twin Block Rusunawa Kaligawe secara merata. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 91 KK sebagai sampel dari jumlah keseluruhan yaitu 672 KK yang tinggal 
di Rusunawa Kaligawe. Teknik analisis yang mendukung penelitian ini adalah statistik deskriptif, dengan 
dengan menggunakan analisis pembobotan. 
Hasil kualitas hidup di Rusunawa Kaligawe termasuk dalam kategori sedang dengan nilai indeks 
sebesar 2,29. Dari seluruh indikator yang digunakan, indikator kualitas interaksi sosial dan kegiatan 
masyarakat yang berada dalam kondisi baik dengan nilai indeks sebesar 2,5, sedangkan indikator lainnya 
berada dalam kategori cukup dengan nilai indeks paling rendah yaitu pada indikator kualitas perekonomian 
sebesar 2,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya interaksi dan kegiatan sosial masyarakat yang terjalin 
dengan baik belum didukung oleh kualitas fisik, pengelolaan rumah susun dan kualitas perekonomian yang 
baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam upaya perawatan dan pemeliharaan rusunawa 
yang dilakukan secara rutin dan berkala agar mengantisipasi terjadinya penurunan kualitaslingkungan 
hunian di masa yang akan datang.  
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